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東京電力
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電力開要l孟冬にもピークを迎えます.
冷暖房雑用エアコンや電気カ ベットなE
暖房器具の普及により 20年前に比べ冬の
最大電力は約2.5倍。夏とともに電力需要の
第2のピ クを迎ぇ、発電所もフル稼働して
います.'-<に2月は省エ巧、ノレギ一月問。エア
コンだけでなく、ちょっt我が家の電気のム
タ'をチェックしてみませんか。使わない時は
こまめにスイァチを切るなど、Eうぞ省エヰノレ
ギーに皆:Hのご協力をお願いL、たLます。
? ????
?
5，760 
1，00 
3(月}
です。
コツコツがコツ。省エネで省マネ 。ー
お部屋の暖時過ぎは電気のムダt:りでなく、
からだにもよくありません。エアコンの設定温
度は控えめに。暖房時2'C低めに設定する
L約10%の省エ4ノレギ になります。例え
ば1日9時間‘消費電力lkWのエアコンをつ
けていた場合、 1か月で約660円もの節約に。
{健a電灯事2段附時金単価lkW時めた句23851'lで，， ~した喝合!
-お宅の省エネマネ を計算してみまぜんか?
(仁コ町中にお宅の畳字を入れて〈ださ¥.'o} 
ヱア"の論.電力 1日.'1縄問 u事品ギ-u
〈怖か ~X I 9" lIIl l x 羽目 X lO%
調.咽当..
×23.85円x1.03 = 663円 匂6回円
ヨ質実際のf附..カU.，.%.アヨノのタイプや俊則する寝室峻 使用粂
作伝的 ょうて!th?l-t. 
省エネルギーは.私たちみんなのテ-v.
省エネルギ は、家計の問題だりではあり
ません.発電に使う石油や天然ガスなEは、
埋蔵量に限りのある貴重な地球の資源です。
これらをムダな〈大切に使ってい〈ために
毎日の暮らしの中での省ニヰ亦ルギーは欠か
せません.また温暖化問題なE地球環境へ
の影響をできるt:'け抑えるためにも省エ式、
ノレギーは置要なテーマです.
1973~手度
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2月は省エJトルギ一月
。
冬、品アョνの
度宅(2度下げるt
気代ザおトクでヲユ
b丹で約660円も
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東京電力lふ 21世紀白エネルギ と地障理境を考える
rENEX'95J第四回エネルギー の有助活用展に出展しています.
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し、し、塩梅 (あんlまい)
魚料理の要所要所で塩が使わ
れるのは、塩にはタンパク賢を
凝固させる働きがあり味をひき
しめるから。だが担の監が少な
いと逆にタンパク貨を溶かし、
かえってまずくなる。魚の表面
がべとべとしていたらミ寝不
足、 。いい「垣梅(あんばU、)J 
の目安は魚の璽箆の約5tJ妙。
(出大日本水産会・
おさかな普及協議会
???KIKKO斤7an・団館、、-
J守的 Aλ.t~L' 占I
可-目時 展 ・ 府 lキトジ，-， 18 第ー一『 -z 
17 . 9間男 O哲t地時 112....1，. 1 ~ 
有田 岩 l合女 O 生・30日 田ド |ζ Ll.Je ~ 
楽幽 橋 Oせ協 O 天分出 -， 1 1 U孟~
町 l 崇働円韓満 13霧 ンt.三喜
朝 22 至 8同社 国橋ド時 の・ 1.， 1 刀主 Z
白日 6セ会主映駅 130柱シ|円 三 Z
ギ(水) 白 lンづ催画)ン分」 ネ LムJ l寸~ ~ 
ャ 1 頭 5タく セ、 マ ‘1.1 話
ラ時 山 lり側 '86監ン 16 ク 計ー;1 ~ 
リ l 写宮財大)督タ時 ラ 叫川 2
1 19 真 06団阪 、 ブ 川ー z
dホqz書18てdh 3iン 下円最言 訓告をき場るはるて本ル 1811 見 a..・ 3タ事無 (高わ ユ i司叫 草も交で育、寛い歪
皇室EれiE;合意;結2tjail22三持臨時
者駅間 言 Cコ子 1A 日怪円四頭ア』一，'lil ~年い工 、と師乙女
定官一 望日え るi要員て委史農芸監 Z名義芝雪量喜左量
霊会霊 含27ぷ i j蓄雲喜善悪露三主 Z宅警告孟量三選定
子)命 7三「 トィ ~科行生 主境 完て闘が糸に警き終< t' I 9 8セ委以 60島と 完取心行工あ者せっ~ 'H ' VVV _ _ ~一
一
5醸 4し公ロ民 ソ T援アせの Oス岸演芸 にとあはな通書来 す続労異た戦た材
軒!許玉手伝票?23t芸品三宅 2賭総長時措可F5堅持
i乎雲音無欠持易手 i義三ょ i※震みよ Z最重宝字童2五警警告 き包在画事襲震
~ 9連重一員く 会子 j里豪語 Rヨ参三42与Zぞ番苦戸空町志量 喜重芸雲量五議
21 5絡営芸国に ピ 宮美:角サ 識ト会話き。いなま性こ鉄 Eぅ晶 明官:に認護工りi L ::催立た ア 03子 ジ '-" '-" 事た る労でがそ道の峠 ら、過識に表起
8 ftく了駅ち ノ -Fエ間ト 、四宮「 実働が、なの間差 か今酷と終史乙
加 Oら同南公 と 3 イ合後 3ゲ方主昼 情力、今く開き にもなはつはし
事
4aj開言葉室長最首長 2重量2層住詩集言言語2当E
3 ~間半大量総長五寝室重要 2- P籾 zよ持菱自棄是認型
ij季語縫製委員実忘れ王 EZR243数詞2号室?ド
j iE月五島芸品d zZ詰(矢島13校鉱旬開河北
よ君主主点宍平高員企 32)号売接点均芸慰三主 管有議室主点賀
「??????? 」??? ? ?? ?
????
女を、微妙にする香り
持妃と呼ばれた‘美しい王妃の物語その芥妃伝説
からよみがえった沙裂花の千寄り‘ SASO
心を微妙にゆらす.神総的なtヰりの}J
1尭きたてのお肉にジユツとかける。サイコロステー
キには、たっぷ りからませる。丸大豆しょうゆの旨
みを活かした、キッコーマンステーキしょうゆ。待
ちに待っていた、本格和風のおいしさ。あっさり、
さっぱりしてるから、お肉の味を引き立てる c はじ
めて食べても「そう、この味 IJ とうなずける。や
っぱり日本人は和風だね。ステーキに限らず、焼き
肉、ハンパーグ、海鮮バーベキュー、さらに和風ス
パゲッティや妙めごはんなどにもおすすめ。
@キッコー マン
ヲ定ネキいうゆ
8me 5.900円ノ、ルファム .....20me11.900円
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